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El Museu del Montsia, en e! marc al Museu (informació etnografica, 
del Centenari del naixement de contactes familiars, adquisició de 
Ramonviolant i Simorra, +a orga- postals i de diversos materials ?er 
nltzat I'expos~c~ó t~tulada "Etno- 
graf;a de I'Ebre als anys 40 El Ile- 
g ~ ~ t  de Ramon V~olant I de Ramon 
No?, patroc~nada pel Centre de 
Promoc16 de la Cultura Popular I 
lradlc~onal Catalana I "la Calxa" 
La ~naug~lració va ten~ r  lloc a la sa- 
la d'expos~c~ons del Museu, pero, 
pa-tir del Tes de jul,ol de 2004, 
I durant t o t  el 2005, esta prev~st 
que s~gu~ ltlnerant 
CFXPOSIC ó dóna a con61xer el 
cont~ngut I el valor de la tasca et 
rmg-ifica feta pe- Ramon Vlolant 
al fons del Museu.. .). 
Noé va entrar a trebal'ar al 
Museo de lndustrias y Artes Po- 
pulares el i 947, cinc anys després 
de la seva inauguració, i va ser el 
darrer dibuixant deviolant; llavors 
era també pinto: i:.lustrador i 
professor de dibuix a I'Escola 
Massara de Barceloca. Tot i la di- 
ferencia d'edat que hi havia entre 
ells (Noé era vint anys més jove 
que Violant) Ramor: Noé es va 
convertir e i  amlc I col~laoorador 
de Ramon Vlolart, el qual serrpre 
dela que preferla "les mans I el lla- 
p s d'er Noe qLe la carner2 :o 
togrifica", que V~olant va utllltzar 
també er  els s e s  vayges a les 
Terres de I'Ebre 
Ramon V~olant va vls~tar les 
Terres de I'Eb-e, per fer-h~ trebal; 
de camp per adqu~r~r  objectes I 
reco 11-  ~ r f~-mac lÓ per al M~seu ,  
en tres de les seves campanyes 
col.lectores: les corresponents al 
1946, 1948 i 1950. Els dos da- 
rrers v'atges e.s va fer acompan- 
yat per Ramon Noé, el qual el 
1947 ja havia fet u r  bon nombre 
de dibuixos per a! Museu, aprofi- 
tant les seves estades a Tortosa, 
per visitar e;s seus familiars. 
Noé va nhixer el 1923 a Bar- 
ce.375, on els seus pares es van 
sobre lesTerres de I Ebre, com a 
etnbgr af I com a conservador de 
rnuseu, a part r del seu treball de 
camp (projectes de vlatge ll~bre 
tes de camp, fotog-afies, factures, 
lriformadors ), del seu treball 
nuseogri6c al Museo de Indus- 
trlas y Artes Populares del Poble 
Espanyo de Montju c, a Barcelo- 
nd, de a dlfus~ó que en va fe- a 
partlr de les seves publ~cac~ons I 
treballs ned ts, I de la seva  doc^ 
rnentac16 encara ~n$d~ta, feta al 
ter r t o r ~  (cartes 3ersonals, ftxes I 
lllbretcs de camD, notes manuscrl- 
tes ) 
També dóna a con61xer I 'm- 
portant paper que va tem. en 
dquest? tascl ei seu a-n c I col la- 
borador el d~bu~xant Ramon Noé 
Hler-o, d'a-rels fam~liars e3ret.- 
ques, I la valuosa obra etnografica 
que aouest va fer a dlversos Ir 
drets I poblaclons de lesTerres de 
I'rbre (d~bulxos del natural, aqua 
*el les, sangu nes), bé doc~men-  
tdrit el treball de camp devlolant, 
be aconsegulnt a o c t i ~ ~ e i t a c ~ ó  per 
trr~sllad,zr, en casa- se (els orígens 
tcrrlssers dels Noé es remunten a 
Barcelond a menys al 1 6681, ac 
t~~~i l tneri t  reslderx a Sabadell Als 
trcs ~lriys, el seu pare va heretar a 
terrisseria famlllar I NOC va arrt- 
Llar a Tortosa, on es va nlclav en 
cl m6n del d bulx I on va reslcl- 
fins als tretze anys Un bombar- 
de g L i  Guev.3 C vi8 espanyola 
drl 46 va destrossar I'obrador I el 
scu parc va acabar trobant felna a 
I ' i i osp~ t~e t  de Llobregat, pe- la 
qual cosa va tornar a Barcelona 
Malgrat que vlvla fo-a, Noé va 
rndriteti~r el contacte amb lesTer 
.es de I'Ebre, gric'es a fam1 lars, 
dnilcs , coneguts, als auals v~s~tava 
ia a trav6s dels quals va rebre dl- 
bersos encirrecs de prntures mli- 
tals, tarribé fela exposlclons, esta 
dcs per p ntar I es p-ese~tava a 
concursos de p~ntura AVUI és un 
dquarel I sta I plntor recorlegat 
L'obrd de -efer&nc~a deV olan: 
sobre leslet-res de I'Eb-e va ser el 
I ~bre de Joan Mo-e~ra De! foik80 
re tortosí Costums, ballets, pre- 
g ~ e s ,  ~ d , - & r , a $  ;OCS ! cancons 
&! camp I de ia outat de Torto 
32, ed~tat el 1934 A I'extensa 
nb-a de \/loiant, hl trobem bna 
bona q~r~lrit~tat de referknc~es so 
tve les Serres de I'Ebre, ces del 
punt de v~sta geografic clta Alfara 
de Car es, I'Aretlla de Val; A n -  
posta, Ken~ssanet, la Cava, la Ga 
Icr,l, Godall, ]e865 Marla, MI-avet, 
MBra d'tbre, Pacjls, Rasq~era, Ra- 
val de Crlst, Roquetes, Sant jau- 
me d'knwja, Tlvenys, Tlv,ssa, To- 
tosa I Xcrta També de a R~bera o 
A!ta E5.a (ia Rlbera d'Esre), el 
BAIX Ebre, el Sajo Ebt-o (el Ba~x 
tbrc I el Montsli), el Montsli, la 
lcrra B i t  I la R4be2 de Torfosa 
(cl deitd de I'Ebre) Els temes que 
tracta són molt dve-sos la gen:, 
Ics lndirstrles casolanes, eis tre- 
balls dgrícoles, els costums I els rl- 
tus festius, I'arqultect~ra popdar, 
Ics tkcn~ques de caca 
L'expaslcrd té Jna p-mera 
pdrt dcd~cada a la b~ografia I a I'o- 
bra de R,~monVlolant I de Ramon 
Noé, I,I qual nclou textos exp I- 
cat~us I uria Important mostra de 
d0CUnlcntS ln&drts, es tracta dels 
hmb~ts Ramon Vlolant I S~morra, 
Vlolant etnograf, V~olant conser 
vadcr de museu (inclou estris Fe- 
lacionats amb I'elaboració casola- 
na de' cirem de a llana), la cam- 
panya de 1946, la campanya de 
' 948 (inc:ou nombrosos objectes 
obra de pastor), ;a campanya ce 
1950, Ramon Noé dibuixant, i 
Noé artista a lesTerres de I'Ebre; 
una segona part amb textos ex- 
p.icatius, u l z  important nostra 
dels més d'un centenar ae dibui- 
xos fets ?er Noé a les Terres de 
i'Eb-e, doc~ments de camp de 
Violant i fotografies, realitzades 
entre eis anys 1900 i 2000, algu- 
nes de les quals són del mateix 
Violait. Fira ment, té Ana tercera 
part que mostra els oojectes que 
apareixen en els dibuixos de Noé 
o en 'obra etnogrika de Ramon 
Violant. 
Així, I'exposició mostra, a més 
a més dels ambits introductoris ja 
citats, vint arrbits territics, ex- 
trets de l'obra de Violant i de 
Noé: les barraques del delta (ir- 
clou objectes ~elacionats amb I'e- 
laboració tradicional i casolana 
del sabó), el ti-is, ia séria ce fus- 
ta, els cadups, la pollegana i les 
barres (inclou ba-res, pollega~es i
un rellampec), I'arada de vinya, les 
aixades (inclou una dotzena d'ai- 
xades diferene), el v:d:e popular, 
el treball del ferro, el treball de la 
pzlma, ¡'elaboració de cabassos 
(inclou una dotzena de tipus dife- 
rents de cabassos), la indumenti- 
ria t-adicional, els pans infantils 
(inclou objectes relacionats amb 
I'e.aboració trad:cional ' casolana 
del pa), el pessebre populal: el 
mol: de giny (:nclou objectes rela- 
cionats amb :'elaboració i l'emma- 
gatzematge casoli de I'oli d'oliva), 
la caca er fi:at, la caca en llac al 
delta de I'Ebre, la caca en barraca 
de visc (inclouen reclams, estris i 
trampes relacionades amb dife- 
rents tecniques de caca), la terris- 
sa de la Galera, : I'obrador dels 
Cort~ella (inclou una mostra de la 
terr:ssa ?ro?ia d'aquesta pobla- 
ció). 
La docl;mentaciÓ inedita ex- 
posada procedeix de I'Arx:u Ra- 
mon Violant i Simorra, dipositat 
actualnent a I'Ecomuseu de les 
Valls d '~neu ,  a Esterri d'Aneu; la 
auarantena de dibuixos de Ra- 
mon hoé  reprodults es conser- 
ven major~tirlament al fons del 
Muse~ Etnolog c de Barce 092, 
els més d'un centenar d'objectes 
exposats pertaryen al fons de 
Museu dei Montsli, I procedeixen 
de dolaclons part~culars, fetes 
entre el 1983 e i004 
